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N. G. M an ki w 等人的论文中就采用这两个指标 ; 而在 R. 玩vi ne
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国际教育成就计量学会 (IE A) 做了四次 ; 国际教育进步评鉴组织
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经济资料译丛 2(X 乃年第 2 期
(IA EP) 做了两次
。
由于成立于 195 9 年
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第 l个系列 (QLI )是基于 6 个测验用的世界
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P. R o n 犯 : 的《内生性技术变化》













这类模型 的前身也 正是 Ne lso n 和
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表 1 构造劳动力质t 测度用的总结性统计, (31 国 )
















































表 2 19印 一 19叭)年跨国间由劳动力质t
导致的增长模型基线估计且(因变t :按人均 C DP计算的平均年增长率《x 10 )【31 ]
(l ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6)
初始人均收人(1 960 年 )(单位
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一 W hite 估计标准误差
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用于数据完整的 31 个国家的最简单模型将经济增长和初始收入 (Y60 )以及增长和 B~
一 1
.
枕 学校数量 (S) [纵栏(l) ]关联起来
。
一条可备选用的基线使用初始收人 (Y印 )加 B
a n仆
统e 学校数量加人 口年增长率(


























增多劳动力质量的测定值的个数 (不管是 QLI 或者 Q皿 的
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表 3 数科成就的测验成绩 :国别分数与组别分数 (因变里 : 测验年 t 的标准化成绩)
(l) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )
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教育总支出 / C D p ( E 幻匹弥旧
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国家数 69 67 70 69 67 70
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对余留 ( n2 一 n ; )个国家观察样本组求方程式 (4 )
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表 5 1 9创)
一 19驯)年增广劳动力质t 样本用的跨国间劳动力质t 所影晌的增长模型
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n e 和 Re ne lt( 19 92 年 )的研究结果
,
虽然加 入许多其他国家经济的共同变量 (在
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我们从《19 90 年 5 %人 口普查公众使用微型(光盘 )文件》检取到所有海外出生男性工人的
资料
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e : 型方程式开始 [参阅 M i
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根据 租en olv 和 An dr eS R od ri qu es
-
Cl al re 的估计值
,
大调查组的跨国间平均增长 (这种增长可归功于技术改进 )稍微超过 l% (年
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新加坡和台湾地区 ) ;高增长业绩国家 (地区 )(四小虎
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劳动力质量的直接测度却有非常不同的影 响(纵栏 (4 )和纵栏 (5 ))
。
劳动力质量变








表 8 的纵栏(6) 和纵栏(7) 分别是质量的两个直接测度(纵栏(4) 和纵栏(5 ))同投人测度
(纵栏(2 )和纵栏(3))的组合(纵栏(6 )
=
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模型 (由表 8 整理而得) 各国 平均增长率国家组
< 1% 1 一 3
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图 3 国家分布条形图 (在虑及初始收入与人力资本的质和 t 的条件下
,
按人均 GDP 增长率分 )
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图 3 列示 出那些其增长业绩 比人们期望
的业绩好得惊人和坏得惊人的国家
。
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一 1990 年时期的人均 GDP 平均增长率
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(当年支出/ G D P )/( 中学学生人数
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变量 RE CU R
:
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变量名称 1以¹ 数学 正达¹ 科学 1助甲数学 正涟¹ 科学 认公劝 珑四力
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